留学选择 学校为要 by Lily
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To Study Abroad, To 
Choose Schools First
好学校更利于提高留学性价比
Greater universities usually possess 












业。When finance allows, and there are subjects of your 













“Migration WILL NEVER STOP because people 
always want more desirable life。” （迁移永远不会停
止，因人类总希望过得更好。）
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Learn to seek resources to cover the 

































● When fi nance allows, and there are subjects of your 
interest, you should try your best to enter the universities 
which are of higher ranking, stronger historical and cultural 
background.
● Many chose to stay within their own cultural groups, 
lacking independent thinking, and to follow what he or she 
says rather than enquiring detailed offi cial information.
● Try always applying for scholarships.
● Do it yourself as it may be more cost-effective.
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